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intelektualnog rada svoje ustanove, aktivno sudjeluju u nastavi na 
sveučilištima, bilo kao suradnici u nastavi, bilo kao samostalni 
predavači. No bez prave potpore ustanova i nadleŢnog Ministar-
stva napredak je prespor, knjiŢnice ne ispunjavaju zadatke koje bi 
mogle, a rezultati ne zadovoljavaju potrebe korisnika niti potiču 
razvoj ustanova. Nastojeći uhvatiti korak sa svijetom i ostvariti 
potrebno partnerstvo sa srodnim ustanovama, hrvatske se 
knjiŢnice sve više uključuju kao suradnici u projekte Europske 
komisije (OpenAIRE plus na Institutu Ruđer Bošković, SERSCIDA 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i dr.), a u sve većoj mjeri 
predlaŢu i vlastite projekte, kako bi nezavisnim izvorima financi-
ranja osigurale razvoj u skladu sa svjetskim trendovima te pokre-
nule vlastite istraŢivačke aktivnosti.
Hoće li im u budućem razvoju pomoći nedavna preporuka Mini-
starstva znanosti, obrazovanja i sporta upravama sveučilišta da se 
knjiŢnice s ciljem racionalizacije troškova objedine s “administra-
tivnim, računovodstvenim, informatičkim sluŢbama, sluŢbama 
odrŢavanja i čišćenja”? Ne umanjujući značaj i vaŢnost svake 
navedene sluŢbe, čini nam se da od ovakvog objedinjavanja u 
“zajedničke sluŢbe” ne moŢe nitko imati koristi, ponajmanje sve-
učilišta, i da se vraćamo u vremena za koja smo vjerovali da su iza 
nas.
Hrvatske visokoškolske i znanstvene knjiŢnice imaju kronični 
manjak zaposlenika, pa u fakultetskim knjiŢnicama nerijetko radi 
jedna osoba. “Racionalizacija” moŢe jedino značiti ukidanje 
određenog broja knjiŢnica. A to znači: ukinuti knjiŢnicu kao mje-
sto učenja, kao intelektualno središte, kao susretište, kao zajed-
ništvo, kao sposobnost i vještinu upravljanja informacijama i zna-
njem. KnjiŢnice na sveučilištima neizostavnim su dijelom njiho-
voga znanstvenoga i obrazovnoga djelovanja. One su “zajednička 
sluŢba” onih koji uče i onih koji istraŢuju i poučavaju.
“Upon entering the library, the student becomes part of a larger 
community – a community that endows one with a greater sense 
of self and higher purpose. Students inform us that they want their 
library to “feel bigger than they are.” They want to be part of the 
richness of the tradition of scholarship as well as its expectation of 
the future. They want to experience a sense of inspiration.”8
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